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DESCRIPCIÓN:     El interés del presente trabajo es hacer una revisión de las 
tesis elaboradas por los estudiantes de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Católica de Colombia, entre 2011 – 2013, marcan gran presencia 
de elementos teóricos, en contraste con la tenue conceptualización de la 































































comunidad y la poca presencia de las vivencias diarias de los practicantes 
de psicología  
 
METODOLOGÍA: Estado del arte, o revisión documental.  
 
CONCLUSIONES: Enfatizar el aspecto de comunidad en las investigaciones 
para realizar conceptualizaciones. 
Equilibrar la teoría y la práctica, dando le importancia a los diarios de campo.  
Desarrollar aspectos básicos de la psicología comunitaria, como la 
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